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СОСТОяНИЕ «ТЕЛЕСНОГО» ЗДОРОВЬя 
ЛИЧНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
яковлев А.Н., Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса, г. Владивосток;  Полесский государственный универ-
ситет, г. Пинск, Республика Беларусь
Магалиш Т.Л., Владивостокский государственный университет эко-
номики и сервиса, г. Владивосток; 
Сафронов Е.Л., Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ), г. Москва
Введение. Педагогические инновации в Российской Федерации и 
Республике Беларусь лежат в плоскости прерогативы получения инди-
видуально запрограммированных двигательных действий и формирова-
ния телесно-двигательных характеристик человека [2, 5].
Повышение объемов и интенсивности физических нагрузок в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности требует разработки телес-
но-функциональных (модельных) характеристик человека на этапах 
онтогенеза.
В условиях сложившейся педагогической практики необходимо 
уточнение теоретико-методологических основ теории и методики фи-
зического воспитания, ее структуры, понятийного аппарата, в том числе 
с науками о природе и человеке, которые наиболее ярко представлены 
в образовательной среде, и инновационная педагогическая система с 
позиций здоровьесбережения, здоровьесохранения отражает ряд поли-
системных функций.
Наличие ряда противоречий между сложившейся системой физиче-
ского воспитания, требованиями, предъявляемыми государством, обще-
ством, рынком труда к личности и уровню профессиональной компе-
тентности специалистов по физической культуре и спорту, деятельностью 
учреждений в системе многоуровневого образования позволяют сфор-
мулировать актуальную и ведущую проблему: «Инновационная педаго-
гическая система здоровьесберегающих и телесноформирующих техно-
логий физкультурно-спортивной деятельности в социуме образователь-
ного пространства Республики Беларусь и Российской Федерации».
Актуальность. Неэффективность современной системы физического 
воспитания в образовательных учреждениях подтверждается состояни-
ем здоровья студентов — незначительная часть являются практически 
здоровыми, 75–80% студентов хронически больны, а 65–70% страдают 
нервно-психическими расстройствами, что подтверждается статистикой 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Позиция Российской Федерации отражена в ФЦП «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»; 
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в «Концепции модернизации российского образования 2011–2015 гг.» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. № 163-р); в утвержденной Президентом Российской Федерации 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»; в 
Законе РФ «Об образовании» 2010–2011 гг.; в Федеральном стандарте 
образования [523–530].
Методология. Эмпирической базой исследования выступили науч-
ные труды ученых: экологические аспекты популяционного здоровья 
(А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина, 2005; Н.И. Смольякова, 2006); дефицит 
двигательной активности (Л.Б. Кофман, 1998; М.В. Антропова; Л.М. Су-
харева, 2004 и др.).
Роль социального тела человека раскрывают исследования 
(И.М. Быховской, В.Л. Круткина, В.Н. Никитина, В.А. Подороги); про-
блема тела человека (Н.Н. Визитей, 1989; В.И. Столяров, 1988); воспи-
тание физической культуры личности (И.М. Быховская, 1996; Л.И. Лу-
бышева, 1996; В.И. Столяров, 1988).
Совокупность методов, используемых для решения поставленных 
задач, включала: теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы; психологическое и педагогическое тестиро-
вание, анкетирование, педагогическое наблюдение и эксперимент, мо-
делирование и прогнозирование, методы статистической обработки 
полученного материала. 
Организация исследования. Исследование проведено в период 2001–
2014 гг. и условно может быть разделено на четыре этапа.
На первом этапе (2001–2009 гг.) основные усилия были сосредото-
чены на определении педагогической структуры и организации физкуль-
турно-спортивной деятельности различных групп населения, а также 
выявлении взаимосвязи тренирующих воздействий и состояния зани-
мающихся базовыми видами спорта. 
На втором этапе (2009–2012 гг.) активно накапливался эмпирический 
материал, анализировалась специальная литература, в том числе затра-
гивающая вопросы трансформации представлений о теле и телесности 
человека в исследованиях отечественных и зарубежных специалистов, 
выявлялись запросы практики, формировались собственные подходы к 
индивидуализации учебно-воспитательного процесса и учебно-трениро-
вочной деятельности в контексте реализации инновационной педагоги-
ческой системы в образовательном пространстве социальных институтов.
На третьем этапе (2012–2013 гг.) окончательно сформулированы 
концептуальные основы инновационной педагогической системы в 
условиях функционирования образовательных учреждений Республики 
Беларусь и Российской Федерации.
Была проведена серия педагогических экспериментов с целью оцен-
ки эффективности разработанной программы. Определялись проблем-
ные вопросы, требующие предварительного решения при технологиче-
ской реализации предполагаемого концептуального подхода.
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На четвертом этапе исследования (2013–2015 гг.) выявлялись ос-
новные категории факторов, подлежащих учету при формировании 
телесного здоровья, и оценивалась перспективность системы выделен-
ных приоритетов. Осуществлялся логический анализ и систематизация 
полученных в ходе исследования данных с последующей их интерпре-
тацией, формулировкой выводов и практических рекомендаций. Осу-
ществлено внедрение основных результатов исследования в практику 
образовательных учреждений Российской Федерации (Москва, Влади-
восток).
Результаты исследований и их обсуждение. Настоящие исследования 
обусловлены процессами трансформации системы физического воспи-
тания, при которых осуществляется влияние на «окультуривание» тела 
в интересах личности и общества, инновационно-конкурентный, соци-
ально-ориентированный путь развития личности встроен в экономиче-
скую модель модернизации экономики, которая трудовые ресурсы фор-
мирует с учетом конъюнктуры рынка, а физическая культура и спорт в 
этих условиях обеспечивают плавный переход к успешной жизнеде-
ятельности.
Возможности моделирования современных категорий педагогики 
отражены в процессе воспитания, в личной практике сформированных 
качеств и ценностей здоровья и здорового стиля жизни.
Воспитание с позиций здоровьесбережения отражает ряд полисис-
темных функций (репродуктивная, креативность и активность личности 
в социуме, просвещения и культуры, воспитания и развития, социали-
зации и адаптации, самосохранения и гуманизма).
Одной из важнейших в концепции воспитания физической культу-
ры личности остается проблема телесности человека как особого типа 
целостности, имеющей особое бытие и пространственные измерения в 
системе физического воспитания (границы человеческого тела, диалек-
тика внутреннего и внешнего уровней телесности), в разных типах куль-
тур.
Сложность научного поиска заключается в том, что в объекте и 
субъекте познания выступает сам человек как субъект познания, как 
индивид, который стремится быть успешным в процессе жизнедеятель-
ности. 
Такой педагогический подход позволяет осуществлять либерализа-
цию учебно-методических комплексов и рабочих программ по физиче-
скому воспитанию в системе многоуровневого образования, которые 
должны быть основаны на социальной значимости личности, вариатив-
ных оздоровительно-тренировочных методиках и высоком практиче-
ском результате (разработка и практическая реализация дифференци-
рованной методики воспитания специальных физических качеств с 
преимущественным применением круговой тренировки, современных 
фитнес-программ и физкультурно-оздоровительных технологий здоро-
вьесбережения и здоровьесохранения с учетом уровня физического раз-
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вития и физической подготовленности, соматотипа, вариантов биоло-
гического развития). 
Вместе с тем анализ понятия «здоровье» характеризуется критерия-
ми (биологический, медицинский, экологический, социальный, демо-
графический, экономический, психологический, педагогический, куль-
турологический), которые раскрывают теоретико-методологические 
основы формирования устойчивой инновационно-конкурентной физ-
культурно-спортивной деятельности в условиях интеграции, решение 
которой направлено на обеспечение перехода Республики Беларусь и 
Российской Федерации к устойчивому развитию.
Выводы. Выявленные и представленные в виде оценочных таблиц 
значения основных параметров и компонентов отношения могут слу-
жить в качестве основы для определения индивидуальных особенностей 
отношения к здоровью, прогнозирования характера индивидуальной 
жизнедеятельности и использоваться при организации личностно-ори-
ентированного физического воспитания.
Разработанные критерии оценки уровней развития отношения к 
телу могут быть использованы при определении принадлежности к так 
называемой группе риска и оценке эффективности физкультурно-оздо-
ровительных и коррекционных программ, направленных на предотвра-
щение асоциального поведения молодежи.
Выявление «кризисных» периодов в развитии отношения к телу, 
физической культуре, спортивной деятельности имеет определяющее 
значение при планировании учебной, физкультурно-оздоровительной 
и воспитательной работы в учебных заведениях для лиц женского 
пола. 
Предлагаемая технология формирования ценностного отношения к 
телу способствует решению ценностно-ориентационных задач и исполь-
зуется в работе по формированию здорового стиля жизни в учреждени-
ях системы образования.
Проведенные исследования соответствуют основным направле-
ниям реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, пре-
дусмотренных Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 
№ 1101-р).
Исследования включают: фундаментальные работы по индивидуа-
лизации деятельности, адаптации организма человека к тренирующим 
воздействиям; результаты новейших исследований морфофункциональ-
ных детерминант спортивной результативности индивида; гендерные 
аспекты спортивного отбора и подготовки спортсменов.
Педагогическая система, ориентированная на стратегию жизни, обе-
спечивает должное соотношение философских, методологических и 
конкретно-научных подходов к проблеме индивида).
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